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Carlos Sol6rzano naci6 y se cri6 dentro de una cultura arraigada en el mito:
una cultura poblada por seres mAgicos, movida por ritos tradicionales y
justificada por creencias antiguas. Sol6rzano pertenece a una de las cien
familias de abolengo en Guatemala. Alos diecisiete afios se traslad6 ala Ciudad
de Mexico, donde ha vivido desde 1939, y desarrollado su obra de creador y
critico teatral. No obstante, confiesa que de nifio le fascinaba c6mo el pueblo
quedaba embebido por el incienso, el esplendor 6ptico y el ritmo cadente de los
ritos cat6licos. Cuenta que, muchas veces, detras de las imAgenes cat6licas, se
escondfan las prehispinicas. Recuerda que de nifio los ritos lo transportaban
en una especie de mareo a un mundo espiritual y m.s puro. Piensa que la iglesia
era el mejor teatro: la belleza ceremonial ofrecia un escape a la pobreza
circundante.
Al liegar a la madurez, sin embargo, Sol6rzano se dio cuenta de que la
religi6n no funcionaba para alegrar o consolar, sino para someter al pueblo. La
religi6n no difundia el amor y la caridad cristiana, sino el miedo y la anulaci6n
del individuo. Percibi6 que el dogma enigmatico servia para ocultar lainjusticia
creada por los hombres yjustificada por los clerigos. Con el tiempo, observ6 que
lafe no satisfacia el vacio espiritual de la gente. Estas contradicciones grabaron
en su alma las imdgenes de una religi6n con ritos grotescos, y de un mundo
moribundo con seres enmudecidos. Estas son las imagenes proyectadas por el
teatro de Sol6rzano.
El prop6sito de este trabajo es trazar la bisqueda de renovaci6n mitica en
siete dramas de Carlos Sol6rzano. Segin Mircea Eliade, los mitos (historias
sagradas que manifiestan verdades trascendentes) ylos ritos (gestos sagrados)
funcionan en un tiempo eterno, sagrado, fuera del tiempo profano(33). Prometen
la re-creaci6n del mundo mediante un retorno a la Edad Dorada del principio,
y disminuyen la miseria cotidiana con la promesa de una redenci6n venidera
(44-45). Los mitos expresan sus temas mediante el lenguaje; los ritos mediante
la acci6n (3, 134).
Sol6rzano contrapone esta dicotomfa entre el lenguaje y la acci6n para
dramatizar el conflicto entre la existencia y la religi6n. Deriva sus anecdotas
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de estructuras miticas como la Creaci6n, la Redenci6n y el Juicio Final; los
personajes de figuras arquetipicas como el Padre Eterno, Cristo, Judas, y el
Diablo; los temas de simbolos como el Eden, el arbol de la vida, yla cruz; la acci6n
de gestos rituales como el baile, el canto, y el sacrificiohumano. Al percibir estos
arquetipos intima- o subconscientemente conocidos, el piblico teatral espera
ver sus valores sagrados confirmados. Laironfa dramatica surge de la forma en
que el dramaturgo desarrolla estas creencias. Las invierte y contrapone a la
acci6n dramitica. Los personajes creen en la bondad de Dios y cumplen sus
mandamientos, pero nada cambia. Los ritos son initiles; no logran establecer
la comunicaci6n entre los seres humanos y Dios, quien de acuerdo al antiguo
panteismo de los indigenas, este encarnado en las fuerzas de la naturaleza. El
mundo permanece marchito y el pueblo sometido por la alianza nefasta entre
Iglesia y Estado para mantener el poder en pocas manos. El desenlace
dramatico presenta una ruptura entre el significado del mito y su validez actual,
provocando asi una agitaci6n metafisica en el alma del espectador que le hace
preguntarse: ZCudl es laresponsabilidad del individuo paraconsigo mismo, con
la sociedad, con Dios?
Este andlisis este organizado en tres partes: Creaci6n, Redenci6n y Juicio
Final. La primera examinaDoia Beatriz, la sin ventura (1952), yLos fantoches
(1958), dos obras que retornan a la genesis del mundo para destruirlo y re-
crearlo. La segunda parte examina la rebeli6n mesianica de tres redentores
frustrados. En El hechicero (1954) el heroe se parece a Osiris, dios antiguo de
Egipto; en Las manos deDios (1956)laheroina es fusi6n de Prometeo, Antigona,
Cristo y el Diablo. El crucificado (1958) representa la pasi6n absurda de un
Cristo escarnecido. La iltima parte examina el simbolismo apocaliptico y
justiciero del Juicio Final en Mea culpa (1958) y El sueiio de an dngel (1960).
Adems de los dramas y los estudios te6ricos, este trabajo se apoya en una serie
de entrevistas realizadas con el autor entre septiembre 1983 y abril 1984 en
Mexico. En una de ellas, Sol6rzano declar6 su inter6s por el mito:
A mf lo que me interesa es ilegar al mito. Recuerdo las palabras de Albert
Camus en una carta: que la verdadera literatura era aqu6lla que impulsa la
pintura de nla realidadhasta el momento en que nla realidad se reline con el mito.
... Me interesa el sentido mftico que tienen nuestros pueblos, y eso es lo que he
tratado de teatralizar (28 octubre 1983).
Sol6rzano inicia su carrera dramatica con Doia Beatriz, la sin ventura, un
mito de creaci6n que busca recobrar los origenes del mestizaje'. El drama abre
con la fundaci6n de Guatemala y termina con un diluvio catastr6fico; la historia,
no obstante, queda mitificada. El tiempo y espacio adquieren una dimensi6n
'Doia Beatriz fue la primera obra estrenada por Sol6rzano. En 1951 habfa escrito una
pieza breve, La muerte hizo la luz, pero esta no fue estrenada hasta muchos aios mas
tarde. Hoy dia el autor la considera pieza de aprendizaje.
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eterna. Guatemala es tanto un paraiso fertil como un infierno donde el tiempo
no pasa: "Aquf, en las Indias, somos seres sin edad, fuera del tiempo", susurra
la protagonista(15). Dofia Beatriz y su esposo, don Pedro de Alvarado, se
mueven como simbolos del tiempo: ella de la jerarquia medieval; e1 del vigor
renacentista. Leonor, lahijamestiza de Pedro, simbolizalafutura problemitica
de la raza. Encarna lo mas duradero de la fusi6n racial-cultural, pero su
imitaci6n de la espaniola y desprecio por los indigenas sugieren el malinchismo.
La inundaci6n final es otro motivo mitico. Lava la sangre de la Conquista y
establece el poder absoluto de Dios.
El auto sacramental es la forma predilecta del drama de Sol6rzano; el
subtitulo de 6ste, "auto hist6rico," sefala su intenci6n de interpretar los
origenes de la cultura indohispdnica desde un punto de vista mitico-religioso.
En el siglo XVI, la religi6n era el centro vital de las sociedades indigenas y la
espaiola. El auto sirvi6 para evangelizar alos indios y para implantar las ideas
socio-politicas de Espafia en el nuevo mundo. Alexander A. Parker, historiador
de la literatura del Siglo de Oro, afirma que el auto fue un genero literario, una
expresi6n de la cultura nacional, un arma contra la Reforma y una manera de
restringir el tiempo (182). Mientras que la Europa del siglo XVI se abria al
humanismo renacentista, en Espaia la meta del Renacimiento fue recalcar los
valores y formas medievales. Por eso, dice Sol6rzano, "los conquistadores
todavia estaban en la Edad Media cuando vinieron aquf. El Renacimiento para
Espafia fue la conquista de America" (12 abril 1984).
En fantoches el mito de la creaci6n recibe un tratamiento aleg6rico. En el
"mundo cerrado" representado aquf, la vida empieza en tinieblas como en el
Genesis o el Popul Vuh, y termina en fuego como en el Apocalipsis. La trama
es sencilla. Un grupo de mufiecos hechos "a imagen y semejanza" de su creador,
realizan gestos mon6tonos mientras esperan su turno para ir en busca de la
"libertad". Con la destrucci6n de Judas, descubren su destino verdadero y
luchan para que esa destrucci6n sea lo mas tardia posible. Con imagenes
plasticas, el autor pinta un mundo oscuro lleno de seres resplandecientes
ligados a un creador impenetrable. La obra es una pieza existencialista que
pone en duda hasta la mentada inmortalidad del artista. Los motivos miticos
de fantoches derivan de muiltiples fuentes. La estructura tiene la forma de un
auto. El titulo y los personajes provienen de la Quema de Judas -el rito
primaveral en el cual los mexicanos se descargan de sus pecados y temores. La
lucha entre el coraz6n y la raz6n de los fantoches apunta al conflicto vital de
Unamuno, gufa espiritual de Sol6rzano. La obra de Unamuno fue el tema de su
tesis de maestria y de su disertaci6n doctoral. El subtitulo del drama,
"mimodrama para marionetas," recuerda las farsas grotescas del dramaturgo
belga, Michel de Ghelderode. La actuaci6n ritualizada y rebeli6n metafisica de
los mufiecos aluden a las ideas de Albert Camus, el mentor temdtico de
Sol6rzano; el ambiente cerrado y sofocante sugiere el Huis clos sartreano.
Finalmente, el 6nfasis sobre la poesia escenica y el rito colectivo aluden a la
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teoria dramitica de Antonin Artaud, quien acababa de morir cuando Sol6rzano
lleg6 a Paris en 1949.
Los fantoches es un drama de lenguaje conciso y maxima teatralidad.
Cuando comienza la acci6n, los mufiecos duermen en penumbras. Poco a poco
la escena se ilumina con una luz solar que aumenta y disminuye durante la
representaci6n. El sue io sugiere la inocencia prenatal; la luz, su nacimiento.
La acci6n termina en luz azul de luna que alude a la muerte. Los personajes
biblicos en este eden ir6nico incluyen al Viejo barbudo que hace a los mufiecos,
al Joven condenado a trabajo continuo, y ala Mujer curiosa y sensual que seduce
al Joven. Hay aun un Judas con serpientes en los brazos. Los personajes
aleg6ricos son el Viejito que colecciona pedazos de papel valioso (riqueza), el
Cabez6n (intelectual), y el Artista. Todos son titeres manipulados por el deus
otiosus, el Viejo creador indiferente, sordomudo y ciego2 . Su hija, la muerte, es
una nilia caprichosa que -como la danza de la muerte medieval-juega con sus
victimas antes de destruirlas. Ir6nicamente, a pesar de sus cuerdas y ritos, los
fantoches estin desvinculados de si mismos y de su creador; no entienden ni el
prop6sito de su vida, ni la causa de su miedo a la muerte. "6Por que entonces
no nos haces felices? 1O por que no haces que la destrucci6n sea la felicidad al
mismo tiempo?," suplica el Cabez6n (TB 116).
Judas es un arquetipo invertido; parece mAs un salvador, o chivo expiatorio,
que un traidor. Su color verde promete la esperanza del renacimiento; su auto-
flagelaci6n implica que se echa encima la culpa colectiva; su quema es una
mezcla de crucifixi6n y auto de fe. Ademis, su sacrificio precipita el desengaiio
de los mufiecos. Para entender la libertad que les espera al otro lado, hacen una
piramide humana y alcanzan a ver la destrucci6n de Judas. Su caida implica
la caida a la mortalidad. Descubren que la libertad es la muerte.
Todo mito de creaci6n requiere que un mundo corrupto sea purificado
(Eliade, MRS 44). EnDB la purificaci6n es mediante el agua; alude al bautismo.
Enfantoches es por fuego y explosi6n; alude al dies irae del Juicio Final. Durante
el climax apocaliptico el mundo parece quebrarse, la misica disonante aumenta
mientras los mufiecos gritan y corren tratando de evadir el dedo amenazador de
la Danza de la Muerte. De momento, la Nifia detiene su giro, seiiala al publico
y cae el tel6n. Es un instante religioso: el tiempo queda en Suspenso mientras
el publico comparte su miedo de la muerte. Este desenlace confirma el precepto
de Artaud, que el teatro no se hace de palabras, sino del rito colectivo que nos
hace recordar que "el cielo se nos puede caer encima. Y el teatro ha sido creado
para ensefiarnos eso ante todo" (89).
Tal vez el empeio de Sol6rzano por crear mundos miticos y poblarlos con
seres desarraigados de Dios y de si mismos est6 ligado a la observaci6n de
Octavio Paz, que "la cuesti6n del origen es el centro secreto de nuestra ansiedad
2 Deus otiosus: un dios creador que se cansa de y abandona a su creaci6n. V6ase Eliade
MRS 28; tambi6n The Quest (U. Chicago P., 1969, pp. 47, 48, 87).
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y angustia" (72). Quizas Sol6rzano se remonte al origen para transcender el
sentimiento de dualidad y orfandad descrito por Paz:
Nuestra soledad tiene las mismas rafces que el sentimiento religioso. Es una
orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del Todo y una
ardiente bilsqueda: una fuga y un regreso, tentativa por establecer los lazos que
nos unfan a la creaci6n(19).
En su anhelo de encontrar a Dios en la sinraz6n de la vida, Sol6rzano acude
a motivos miticos, confirmando las palabras de Paz:
Por obra del Mito y de la Fiesta -secular o religiosa- el hombre rompe su
soledad y vuelve a ser uno con la creaci6n. Y asf, el Mito -disfrazado, oculto,
escondido- reaparece en casi todos los actos de nuestra vida e interviene
decisivamente en nuestra Historia: nos abre las puertas de la comuni6n(190).
Sin los mitos de la creaci6n y de la caida, no habrfa necesidad de un mito de
redenci6n. La teologia cristiana niega que el misterio de la Resurrecci6n sea un
mito; lo cual suele igualarse con falsedad y paganismo. No obstante, existen
concordancias entre la historia de Cristo y la de otros salvadores. En La rama
dorada (1890-1915) James Frazer estudia los mitos de dioses vegetales
sacrificados en ritos primaverales para hacer renacer la tierra. Llama a esta
perdurable estructura, "el mito del dios que muere". El teatro griego nace del
Sacer Ludus, el rito a Dionisio. Frazer teoriza que Cristo fue sacrificado no por
ser un criminal, sino por ser el representante anual del dios vengativo cuya
manifestaci6n se conocia por toda el Asia occidental, y que esto podria explicar
su deificaci6n y el esparcimiento rapido de su adoraci6n (IX/421). Para una
conciencia mitica no importa que el dios sacrificado sea Dionisio o Cristo, el
prop6sito es igual: anudar los lazos entre seres mortales y dioses con la promesa
de una vida eterna mediante el renacimiento y la redenci6n.
De igual manera, Sol6rzano observa el mundo moribundo que le rodea, crea
hdroes redentores y los sacrifica en la bisqueda de renovaci6n. Esta meta lo
identifica con los dramaturgos estudiados por Robert HIustein en The Theatre
ofRevolt: "El dramaturgo moderno erige su rebeli6n enciia de jerarquias rotas,
valores desacreditados ylas instituciones derrumbadas de lacultura tradicional"
(5/traducci6n mia)3 . Brustein identifica tres tipos de drama rebelde: mesianico,
social y existencial. El hdroe mesianico es mitico, potente; se cree capaz de
transformar la realidad. Al contrario, el rebelde existencial es un antihdroe
absurdo, frustrado, inferior al espectador e incapaz de hazafias heroicas(32).
Tres obras de Sol6rzano son dramas de rebeli6n y redenci6n. El hechicero
dramatiza una rebeli6n mesidnica; Merlin, el alquimista, posee los rasgos
3 Brunstein: "It is atop the broken hierarchies, discredited values, and collapsed
institutions of traditional culture that the modern dramatist mediates his revolt".
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heroicos de voluntad y poder; piensa descifrar la piedra filosofal y re-crear el
mundo. En Las manos de Dios la heroina vacila entre poderosa y frustrada.
Quiere salvar a su hermano, "el Hombre," pero teme ser muy debil para
enfrentarse con el Padre Eterno y el Amo del pueblo. Jesus, en El crucificado,
es un borracho inepto que, creyendose el Mesias, pide sacrificarse para redimir
al pueblo de un pecado original poco comprendido. El orden cronol6gico de estas
obras (1954, 1956, 1958) muestra que, en la trayectoria creativa de Sol6rzano,
el mito de redenci6n empieza con voluntad mesidnica, pasa por la duda
existencial y termina empapado de licor y sangre.
El hechicero es la obra mis decididamente mitica de Sol6rzano. La acci6n
ocurre en un tiempo-espacio eterno: "en una pequefia ciudad sojuzgada en los
comienzos de esta edad media que ain no ha terminado"(7). La estructura
corresponde a las formas del rito de Dionisio elaboradas por Gilbert Murray,
colega de Frazer, en "Excursus on the Ritual Forms in Greek Tragedy"(352). Los
personajes son refundiciones de los clasicos: Merlin recuerda a Osiris; su
hermanomalignoa Set; su esposatraicioneraa Clitemnestra; suhijainconforme
a Electra. Los temas son antiguos: la alquimia y la piedra filosofal para renovar
la vida, y el conflicto, incesto y fratricida entre parientes. Al final, las cenizas
del heroe sacrificado hacen reverdecer los campos agricolas. A pesar del
trasfondo mitico-medieval, aqui el autor ensalza una idea humanista: "iNingin
dios puede resolver este enigma; sino los mismos hombres!" Esta idea sera una
constante suya.
Las manos de Dios es la obra mas alabada de Sol6rzano. La acci6n gira
alrededor de una joven que, animada por lo que parece ser una influencia
demoniaca, se roba las joyas de las manos de Dios en la iglesia para comprar la
libertad de su hermano, injustamente encarcelado. El Cura descubre su delito
y hace que el pueblo lajuzgue, condene, hiera y crucifique. Aunque Beatriz no
logra salvar a nadie, su pasi6n resulta ser un triunfo moral. Ella se aduefia de
su alma al conquistar su miedo metafisico.
Las inversiones simb6licas abundan en el drama. En la introducci6n el
mismo autor indica que "ha querido revisar los procedimientos del auto
sacramental tradicional, asimilindolos a las tdcnicas modernas, para dar a los
personajes una nueva fisonomfa y descubrir, asi, las implicaciones que 6stos
tienen en la vida del hombre contemporAneo" (302). Efectivamente, el puiblico
se reconoce a si mismo en los personajes aleg6ricos y en la lucha entre el bien
y el mal; queda, sin embargo, trastornado al advertir el tratamiento irreverente
de sus creencias. Sol6rzano cuenta que cuando manos fue representada en Mexico,
suscit6 escandalos; se present6 una solicitud en las camaras legislativas para
expulsarlo del pais por mancillar la fe del pueblo (14 oct.1983). El autor no niega
que la obra sea unablasfemia; al contrario, afirma que lablasfemia es una forma
de buscar a Dios, "al que se siente siempre tan lejano" (11 nov. 1983).
El drama estA entrecruzado con alusiones miticas. Como en Antigona de
S6focles, una joven indefensa desaffa el poder del cacique para salvar a su
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hermano. La lucha de Beatriz, como la de Cristo, se hace mesianica al
ensancharse a la liberaci6n del "Hombre". Las mujeres enloquecidas que la
hieren recuerdan a las bacantes de Euripides. Los campos muertos que rodean
el escenarioy el rbolmarchitoen el cuallacrucifican apuntan ala desintegraci6n
fisica y espiritual descrita por Brustein. La iglesia "fabulosa, como de palacio
de leyenda," alude al laberinto con su talisman sagrado en el centro. El Diablo
altivo que anima a la joven a rebelarse esta dentro de ella; es la voz de su
individualidad. El se identifica con la rebeldia y el progreso, con Prometeo y
Galileo, no con el mal. El Diablo le propone una soluci6n concreta a Beatriz
mientras que el Padre Eterno permanece indiferente a sus plegarias y el Cura
le predica resignaci6n.
El pueblo, un "coro silencioso," encarna el sentimiento comunal de
culpabilidad -lo que Jung llama "la inconciencia colectiva" (98-99). El coro
comenta la acci6n dramatica con movimientos ritmicos, uniformes y con caras
como mascaras. Permanece sordomudo y ciego hasta que, con el sufrimiento de
Beatriz, se atisba una chispa de compasi6n en su coraz6n. Cuando el Dios
rencoroso percibe que puede perder el respeto del pueblo, manda un viento
helado para apagar esa chispa y destruir la cosecha. El Cura culpa a Beatriz por
"rebelarse ante todo lo que Dios ha querido que sea".
La inversi6n mas irreverente es la declaraci6n final de Beatriz: "Alg6n dia
(los hombres) se cansaran de creer en el viento (el poder de Dios) y sabrdn que
s6lo es imposible lo que ellos no quieran alcanzar. Su misma voluntad es el
viento, con que hay que envolver la superficie completa de la tierra". Estas
palabras expresan la rebeldia existencial del autor: no importa que Dios exista
o no; s6lo la voluntad humana puede realizar milagros y re-crear la vida. La
salvaci6n no emana de los Mandamientos; se gana individualmente mediante
el amor a si mismo y al pr6jimo.
El mito de redenci6n se vuelve cinico en El crucificado, una "farsa tragica"
(TB 71). Chucho muere creyendo que ha salvado al pueblo. Ir6nicamente, su
sacrificio s6lo ocasiona el hambre para su madre y comprometida: ya no habra
quien cuide las siembras. Como manos, este drama fue muy controvertido; los
actores tenian miedo de hacer el papel principal y alguna gente se iba del teatro
a media funci6n.
Como implica el titulo, los arquetipos y estructura del drama estriban en
la Pasi6n; se dramatizan tambidn los mitos del pecado original, la traici6n a
Cristo por plata, y el poder de las Escrituras y las Siete Palabras. Como en toda
la obra de Sol6rzano, aqui se enfatiza la tensi6n entre las palabras y los gestos
para llamar atenci6n al conflicto entre lo que se dice y se hace -el mito y la
realidad. Gran parte del dialogo es dialictico: expresiones simitricas se
contraponen para acentuar su fuerza opuesta. Por ejemplo, antes de salir la
procesi6n del Via crucis, Jesus y Magdalena intercambian el siguiente dialogo:
JESUS: Yo soy el Salvador. Sera un dia glorioso. Como si algo comenzara ...
(Se le escapa un hipo. Luego re con risa blanca, tonta, ausente).
MAGDALENA: Ojal no sea lo contrario: que algo vaya a terminar.
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El ambiente carnavalesco de embriaguez colectiva ayuda a asentar la farsa
en el centro de la cultura mexicana. La fiesta, como rito popular de comuni6n
y regeneraci6n, es un tema dominante de El laberinto de la soledad: "Gracias
a las Fiestas el mexicano se abre, participa, comulga con sus semejantes y con
los valores que le dan sentido a su existencia religiosa o politica"(47). Paz
describe a la fiesta como "una operaci6n c6smica" que funde los contrarios: "A
trav6s de la Fiesta la sociedad se libera de las normas que se ha impuesto. Se
burla de sus dioses, de sus principios y sus leyes: se niega a si misma" (46). Los
mexicanos, parece ser, no se permiten gozar de sus fiestas por "la conciencia del
pecado". Por eso, declara Paz: "En suma, si en la Fiesta, la borrachera o la
confidencia nos abrimos, lo hacemos con tal violencia que nos desgarramos y
acabamos por anularnos" (57).
La metafora central de El crucificado es la afirmaci6n y negaci6n del mito
de la redenci6n; el drama empieza en espera de una resurrecci6n, se convierte
en misa negra y termina anulando la vida. Como en El gran teatro del mundo,
de Calder6n, la estructura dramitica estriba en un drama dentro de otro. La
acci6n interna imita la Pasi6n de San Mateo; la externa es una fiesta. La ironia
surge de las contradicciones entre ambas. Los personajes desempefian papeles
dobles: uno biblico y otro dramitico. La farsa crece a medida que Chucho se
olvida de que es hombre y se convierte en Dios. Los "Ap6stoles" muestran mas
interes en proteger su fama que en divulgar la verdad. A diferencia de los autos
redentores de Calder6n, los cuales iluminan los misterios de la fe, este drama
es oscuro y angustioso. Recuerda la definici6n de Brustein: El drama de
rebeli6n existencial "es un grito angustiado causado por el dolor insoportable de
ser humano"(26) 4.
Segin la mentalidad mitica no puede haber creaci6n sin destrucci6n,
resurreci6n sin sacrificio. Estas tres piezas dramatizan la inconformidad del
autor ante la desintegraci6n actual del cristianismo. Los protagonistas exaltan
un mundo ideal, pero viven encarcelados en uno real. El pueblo rechaza su
altruismo; su bisqueda de comuni6n con Dios y el pr6jimo fracasa. Chucho se
sacrifica libremente para nutrir la fe, pero es un redentor absurdo. Las cenizas
del alquimista nutren la tierra, pero Merlin es un personaje burlado. Beatriz
es el personaje mas complejo de la obra de Sol6rzano. Proyecta una imagen fiel
del pueblo indohispanico a la vez que encarna sus pasiones vitales y conflictos
metafisicos. Con manos, la obra de Sol6rzano empieza a reflejar el plasticismo
mexicano para representar una visi6n nitida de la vida contemporanea en
Latinoambrica.
Los personajes de Sol6rzano luchan por un poco de felicidad, caridad y, a
veces, suficiente comida para sobrevivir. Su vida parece ser un proceso y
agonizan esperando la sentencia. Se sienten agobiados por un mundo cerrado
4 Brustein: "The drama of existential revolt is ... a cry of anguish over the insufferable
state of being human".
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cuya inica salida es la muerte. Su ansiedad surge de la tensi6n entre dos
temores opuestos: la condena perpetua del Juicio Final y el miedo a la nada.
Ferozmente, se agarran a la noci6n de que la fe y el sufrimiento pueden
redimirlos, pero la duda los desespera. Encarnan a personas desgarradas entre
la realidad de su vida temporal y la promesa de la gloria mas ally del tiempo.
El miedo a que despues de la muerte venga la nada queda explicito en tres
dramas. La Mujer en Fantoches pregunta con estupor: "Muerte Les eso? ... 4Ser
nada?" (TB 109). Cuando el mesias ebrio proclama que morir para salvar a la
humanidad, un ap6stol, igualmente ebrio, lo contradice cinicamente: "Todos
tenemos que morir, pero morimos por nada. (Bebe mis.)" (TB 81). En manos
Beatriz compara la muerte con la pena de vivir: "Me parece que la muerte,
despues de haber sido libres en esta tierra, debe ser una forma mas de libertad,
pero si hemos estado aquf prisioneros, la muerte ha de ser la carcel definitiva"
(345). El Diablo declara que vino a la tierra para salvar al Hombre de la nada:
Lo inico que he querido siempre, a trav6s de los tiempos, es acercarme al
Hombre, ayudarle a vencer el miedo a la vida y a la muerte, la angustia de ser
y del no ser. (Torturado). Quise hallar para la vida otra respuesta que no se
estrellara siempre con las puertas cerradas de la muerte, de la nada (316).
Alan Watts atribuye el mito metafifsico del cristianismo a la amenaza del
Juicio Final: "El hombre occidental le tiene un pavor exagerado a la muerte
porque la ve como el suceso que lo lanzard para siempre al jibilo inefable o al
tormento inconcebible" (207; trad. mia; enf. suyo5 . Observa que, aunque este
temor culmin6 durante el medioevo, permanece hoy dia la doctrina explicita de
la Iglesia Cat6lica (220).
Como el cristiano milenario, el mexicano antiguo vivia esperando el fin del
mundo. Alfonso Caso, antropologo y suegro de Sol6rzano, explica que, segiin su
mito cosmog6nico, los aztecas crefan que s61o la sangre humana podia evitar que
se apagara el sol. Los mexicanos de hoy conservan su culto a la muerte. La
cortejan en sus canciones, costumbres, artes y aun en sus comidas. Las
calaveritas de azicar que comen los nifos para el Dia de los muertos, los
grabados de Jose Guadalupe Posada y las Quemas de Judas son maneras de
jugar con la muerte y de desafiarla. Afirma Octavio Paz: "No venimos de la vida,
sino de la muerte" (56).
La dramatizaci6n de la danza de la muerte y el tema apocaliptico de Los
fantoches ya se han comentado. Mea culpa yEl s ueiio de un dngel estAn enlazados
por el mismo espanto ante el Juicio Final. Mea culpa, cuyo titulo deriva del
cantolitrgico, es un ataque frontal contra veinte siglos de expiaci6n dogmatica.
Un hombre, Poncio Pilatos, este por morir y va a confesarse. Su Confesor, un
6 Watts: "Western man has learned a pecularily exaggerated dread of death, because he




viejo demente que confiesahaber envenenado alos fieles con miedo yresignaci6n,
encarna a la Iglesia. Tiene el cuerpo casi descompuesto, el coraz6n endurecido
como piedra. Su confesi6n sugiere que, como durante las 6pocas prehispanicas,
es la sangre humana lo que nutre a la religi6n. Ir6nicamente, el Hombre no
comprende nada de esto. Al no poder confesarse, queda paralizado. Se sepulta
en el confesionario para salvar el alma. Otra vez los ritos no resuelven nada. La
nota que Sol6rzano puso en el programa de Los fantoches, Mea culpa y El
crucificado apoya esta interpretaci6n:
Estas tres piezas escritas en 6pocas distintas tienen como principal objetivo el
de ilustrar una preocupaci6n siempre constante para mf: el vacfo que halla el
hombre de hoy al buscar la resoluci6n de todas sus dudas en una doctrina que
me parece cada vez mAs ineficaz y que responde a la angustia racional con una
invariable y rfgida forma de evasi6n: la fe6.
El sueio de un cingel (un acto, 1960), dramatiza la pena perpetua de una
solterona; en un momento de pasi6n permiti6 que su cufiado la amara. Como
Beatriz de Alvarado, pec6 por querer a un hombre prohibido. Su vida es una
pesadilla. Cada dia San Miguel, la proyecci6n de su conciencia moralizadara,
somete a la Mujer a confesar sus culpas ("sobre todo la de haber nacido") y
realizar un rito grotesco de expiaci6n.
Parad6jicamente, la expiaci6n es casi identica al pecado. La mujer tiene
que arrodillarse, rezar, besar el latigo, repetir mecanicamente el canto recitado
por el Angel y flagelarse "hasta que llegues a sentir gusto". La metafora sexual
culmina con misica disonante "mientras se ve al Angel hundirse en un delirio
gozoso y cruel, emitiendo gemidos semejantes a los del orgasmo. La Mujer,
arrodillada, continua flagelandose, con la mirada alucinada fija sobre la
gallardafigura del Angel". El ritmo del cantole da al climax un discordante tono
liturgico que choca con la moralidad expresada por el Angel. El desacuerdo
entre lenguaje y acci6n confirma la sinraz6n del tema justiciero y pone en tela
de juicio el mito subyacente.
La obra retoma gran parte de la tematica de Sol6rzano. Como la mayor
parte de ella, sueiio estriba en la estructura del auto sacramental, invierte los
valores del bien y del mal, vuelca a personajes biblicos, se ubica en la circel
sofocante del dogma, y yuxtapone el amor a la moralidad social. Al final la
protagonista se aniquila flagelandose, rito frecuente en las obras de Sol6rzano.
La pieza, como El crucificado, es una condena mordaz del fanatismo religioso:
la creencia de que es necesario sufrir como Cristo para redimirse.
El teatro de Carlos Sol6rzano invierte los mitos judeo-cristianos y los
yuxtapone a la realidad cotidiana para indagar su validez como modelos para
6 Sol6rzano, citado por Miguel Guardia en "Las tres obras de Sol6rzano". Mexico en la
Cultura (ago-sept. 1958): 8.
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la vida y la salvaci6n. Sus personajes sienten una nostalgia de Dios; cumplen
con los Mandamientos, pero s61o logran comunicarse con un vacio espiritual
dentro de si mismos. El mundo esta moribundo; los ritos no alcanzan la
trascendencia prometida; la vida es una lucha perpetua para reconciliar
contradicciones. A pesar del silencio, estos seres desgraciados encarnan la
bisqueda de Unamuno por reconciliar la fe y la raz6n sin abandonar al Ser
Supremo que los ha abandonado. El no lograr su meta les engendra un
sentimiento de orfandad y un sentimiento tragico de la vida.
Para Sol6rzano, la culpa por la angustia metaffsica este con la Iglesia. Los
mitos que antes consolaban, ya s61o sirven para condenar. Hay que recuperar
el amor y compasi6n de Jesus para que renazca el cristianismo. El autor regresa
a la Creaci6n, Redenci6n y el Juicio Final porque cada mito corresponde a un
punto dlave en la trayectoria de la vida humana: nacimiento, liberaci6n
espiritual, y muerte. Laviday lamuerte estdn ligadas por un auto-conocimiento
cabal de ser individuos existentes en el tiempo. Al despojarse de las ilusiones
de eternidad, el ser humano se libera del temor a la perdici6n eterna. Redimir
el alma de las manos de Dios requiere que cada uno sea duefio de su destino. Fija
el sentido y prop6sito de la vida en la actualidad -no en una eternidad
inalcanzable.
El drama de Sol6rzano procura inquietar al piblico. Provoca un sentido de
asombro c6smico y angustia primordial para hacerlo sacudir su complacencia
espiritual. Emplea la "intensa poesia escdnica" espacial y coloreada trazada por
Artaud: misica, danza, plstica, pantomima, mimica, gesticulaci6n, entonaci6n,
arquitectura, iluminaci6n y decorado (41) para "expresar objetivamente ciertas
verdades secretas, sacar a laluz por medio de gestos activos ciertos aspectos de
la verdad que se han ocultado en formas en sus encuentros con el Devenir" (79).
El mexicano, afirma Octavio Paz, es un ser que se oculta tras las formas;
Sol6rzano busca descartarlas. El simbolismo migico, el sentido reflexivo, la
dinamica ceremonial y el plasticismo indo-hispanico convergen en el teatro de
Sol6rzano para indagar lo que hay detras de lafe y las formas. Concluyo con sus
palabras durante nuestra ltima entrevista:
Vivimos en un tiempo de inseguridades en todo sentido. Lo que yo recojo es lo
que yo observo. Nuestro pueblo no este seguro de esa ultrarrealidad posterior
a la terrestre. Quiere aferrarse a esa idea y se aferra a ella en la forma mas
infantil. Es fetichista, es id6latra, venera imAgenes porque cree que asf se este
ganando mejor vida ... Pienso que si la situaci6n es desesperada en lo que
escribo, es porque el ser humano tiene la conciencia fatal de que la vida es corta
y que despu6s de su vida hay un silencio total. La lucha en esa breve vida debe
alcanzar una cierta libertad para poder tener la conciencia de que hemos sido
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